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\ .  ' \  El Cementiri del Bosc i l'estetica sanitaria 
El mal d'utilitzar el classicisme dels anys 20 com 
a qualificatiu d'un estil és que hom ha de comencar cada 
article constatant que aquest corrent inclou també la de- 
cada dels anys 10 i que aquest estil havia comenqat uns 
anys abans interessant-se per les formes dels últims anys 
del segle xviü i per l'estil Biedermeier. 
Els treballs d'Asplund i Lewerentz al Cementiri del 
Bosc són un exemple d'aquesta particularitat cronolbgi- 
ca. Cal, doncs, comensar l'any 1914, quan ambdós arqui- 
tectes van guanyar un dels dos concursos internacionals 
d'arquitectura que van ser convocats a Suecia. Al llarg del 
nostre article parlarem sobretot de les aportacions d'Asp- 
lund al cementiri; és possible de separar-les perque amb- 
dós arquitectes van preferir de repartir-se al maxim les 
tasques. Cal tenir en compte que mai no es van arribar 
a instal.lar una oficina comuna per a ells dos. 
Perb els inicis sí que foren comuns: el projecte de 
concurs amb el lema Tallum. El nom mateix és una Ilati- 
nització, una manera de fer més antic un dels monuments 
principals del Romanticisme nacional suec, és a dir, la vil.la 
de Wahlman, anomenada Tallom, a Stocksund. De la ma- 
teixa manera Asplund i Lewerentz evolucionarien del na- 
cionalisme suec de finals de segle a un refinament més 
fred, cada vegada més incorpori. Fou exactament al Ce- 
mentiri del Bosc on aquest estil va rebre el spbrenom 
encertat, i avui ja oblidat, d'estetica sanitaria. En una es- 
pecie de debat prefuncional sobre racionalisme contra 
natura i art va quedar clarament demostrar que els ideals 
estilístics s'havien desplacat d'allb que és temporal, mo- 
mentani o únic a allb que és universal. 
En el projecte de concurs hi havia un dibuix ano- 
menat El camt de la Cyeu que proporcionava una visió 
clara de com el temps fon la cultura classica amb la natu- 
ralesa nbrdica, un Via Appia en un bosc de pins. Lewe- 
rentz va reconeixer en una entrevista I'any 1961 que el 
dibuix era seu, tot i que el1 mateix el trobava bastant in- 
segur. De totes maneres, ha estat difícil d'oblidar aquest 
dibuix. A la retina dels meus ulls han quedat per sempre 
la creu inclinada, les tombes entre els pins i el camí que 
s'esmuny cap a una capella funeraria solitaria. En aques- 
ta capella i en aquest camí ja es veu el tema que més tard, 
i de manera constant, ha aparegut a totes les capelles del 
Cementiri del Bosc: La Sala de la Vida i el camí per 
arribar-hi. 
La capella del projecte d'aquest concurs estava ba- 
sada, en totes les parts essencials, en el projecte que van 
fer Lewerentz i Stubelius l'any abans per al Crematori 
de Helsingborg. En realitat, Asplund va proposar la colda- 
boració amb Lewerentz concretament pel model d'aquest 
edifici. La capella principal del Cementiri del Bosc havia 
estat situada al cim del turó que atravessa el lloc d'en- 
terrament, exactament al mateix lloc, davant del crematori 
actual que Lewerentz més tard convertiria en una petita 
arbreda. El 1914 el turó encara era cobert per una pineda 
excepte als indrets fets malbé pels pedregars. Al caire d'un 
d'aquests pedregars, a I'oest, s'hi hauria hagut d'erigir la 
capella, que té un cos d'edifici estranyament Ilarg, estret 
i alt. L'exterior senzill, de sostre baix, no permet que cap 
aresta trenqui el perfil del seu contorn. Quasi tan pures 
d'estil, intactes, són les parets emblanquinades, amb es- 
casses obertures per deixar pas a la Ilum: dues finestres, 
una de vertiginosament alta i estreta situada a la paret de 
I'altar major, i una altra de semblant en una de les parets 
Ilargues. Són els instmments de I'expressionisme dels anys 
20 ja perfeccionats. Els elements de construcció se sim- 
plifiquen i s'alliberem, i unes quantes característiques es 
posen en relleu per damunt d'unes altres. Les finestres 
no són només altes i estretes, sinó que són quasi absurda- 
ment altes i estretes, com si fossin una visió. 
A la part exterior de la capella hi ha avets alts, ta- 
llats en forma de piramide, amb una línia austera, rigo- 
rosament aliniats al voltant del pati de la capella, espai 
reservar a .persones a les quals hom atribueix merits per 
haver servit la societat o el allí s'inhumaria aques- 
res persones, és a dir, una mena de panteó que fou dema- 
nat al programa en la manera peculiar de veure les coses 
propia de finals del segle passat. La idea era que els afli- 
gits, després de deixar el camí de la Creu, entressin en 
aquest pati de la capella, encara més ombrívol, i comen- 
cessin la inhumació a la capella, que té la forma d'un ca- 
mí llarg i fosc que va cap al sarcbfag, que esta il.luminat 
per un raig de Ilum. Pero en acabar aquest acte, s'intro- 
dueix un nou element que no figura al llibre ritual de 
I'església: 
«Després de la inhumació es du el sarcbfag en pro- 
cessó cap a una habitació situada a I'oest, una habitació 
alta, Iluminosa, que ofereix una visió amplia, lliure. Si es 
practica la incineració, els parents prbxims podran espe- 
rar I'urna amb les cendres a I'habitació susdita.x (D'una 
descripció al projecte de concurs.) 
Aquesta habitació fou anomenada La Sala de la Vida 
en el projecte de Helsingborg. Com que el Camí de la Creu 
atravessa el bosc fins al turó, és ara la primera vegada que 
els afligits es troben davant el paisatge rústic, clar i obert, 
que aleshores encara estava sense edificar. De la foscor 
a la Ilum, de la tristesa a I'alliberament, de la mort a la 
vida, aquest és el tema del projecte. 
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és més convencional que el projecte del concurs. Lewe- 
rentz intentaria uns anys més tard, en un esbbs prime- 
renc per a la Capella de la Resurrecció (observeu el nom!), 
en va, de convencer el comite del cementiri que s'hauria 
de construir una capella amb un espai que serviria de pas, 
amb la porta de sortida al lloc de l'altar. Aquest projecte 
fou considerat poc cristiA i fou abandonat definitivament 
quan I'arquebisbe Nathan Soderblom entra a prendre part 
de la discussió sobre aquest tema. Asplund, en canvi, no 
va intentar mai de donar una solució tan radical al pro- 
blema, sinó que va fer que la processó seguís un curt eix 
transversal des de I'antesala fins al costat sud. D'aquesta 
manera, els afligits arribarien, pel camí més curt fora del 
mur, a una arbreda frondosa, a través de la qual el taüt 
seria dut a la tomba. Asplund escriu: 
<<Pero des del cercle d'urnes que connecta amb el 
mur meridional del pati de la capella, una escala dura fins 
a un cementiri infantil, situat més aval], i voltat d'arbres 
frondosos que li donen un caricter més 1luminós.n 
A la Capella de la Resurrecció, Lewerentz trii fi- 
nalment la mateixa solució per al camí de la processó: el 
lúgubre Camina1 dels Set Pous, la solemne antesala, I'al-. 
ta Cambra de la Llum, on s'esdevé l'última trobada amb 
el difunt (observeu el cor situat molt arnunt, a sota del 
sostre, per al cant a mitja veu) i després ve el camí cap 
a I'exterior a través d'una part del paisatge més clara. 
De totes formes, Lewerentz, que treballava amb una 
capella més gran, podia deixar que la processó sortís per 
una porta diferent que la d'entrada. La sortida és al cos- 
tat oest i no cal passar una altra vegada per l'antesala a 
la banda nord. Durant la decada dels 20, Asplund i Le- 
werentz continuaren treballant en la capella principal i 
la seva connexió amb I'entrada del cementiri. La capella 
fou traslladada des del turó a un nou eix principal que 
es tragaria perpendicularment des de Sockenvagen (el Ca- 
mí de la Parroquia). Una roca fou aplanada per deixar 
espai per a la capella i el turó fou travessat amb objecte 
d'aconseguir comunicacions millors amb les parts occi- 
dental~ del cementiri. En total, s'ambicionava una nmo- 
numentalitzación forta del cementiri. En aquesta etapa, 
continuaven imaginant-se el turó cobert de pins, amb tom- 
bes entre els arbres. 
EL PAISATGE BÍBLIC 
Probablement fou a la primavera de 1932 que Asp- 
lund i Lewerentz de sobte descobriren el paisatge que havia 
sorgit davant de i'entrada, a causa de les excavacions 
que s'hi havien fet. Van veure que hi havia una Amplia 
esplanada i, davant, un turó pelat. El maig de 1932 ja s'en- 
Ilestí un projecte que, per primera vegada, mostrava el 
sublim <<paisatge bíblic,, que ara és la impressió dominant 
del Cementiri del Bosc. L'única cosa que calia fer amb 
aquest paisatge ntrobatn era tallar els pins que encara ro- 
manien al cim del turó i després sembrar-ho tot amb 
herba. 
Probablement s'adonaren, al mateix temps, que el 
crematori no hauria d'estar situat a I'esplanada i, efecti- 
vament, el canviaren i el situaren al seu lloc definitiu, al 
costat oest. 
D'aquesta manera es crea de nou la vista panora- 
mica que havia estat el punt culminant en la composició 
del projecte del concurs, només que aquesta vegada fou 
creada dins dels terrenys del propi cementiri. A més, ja 
no era possible de veure camps oberts des del Cementiri 
del Bosc. El 1932, una edificació expansiva de suburbis 
havia voltat el cementiri. A diferencia del plantejament 
del projecte del concurs, el paisatge ofereix immediata- 
ment I'esperanca d'una continuació després de la mort. 
La creu ja no és un punt de partida trigic del do1 sinó 
una meta -potser una promesa- en el paisatge. Pero, que 
passava amb el sentit trAgic del Camí de la Creu? Els que 
visiten la petita sala del crematori, la cambra en que els 
afligits poden veure el difunt abans que no el duguin a 
!a capella, poden veure que és tan fosca i lúgubre com 
el projecte de concurs Ehrenfriedhof: Per tant, encara es 
conserva una mica l'ambient de les parts més antigues del 
Cementiri del Bosc. 1, de nou, trobem la Sala de la Vida, 
creada de tal forma que no es diferencia gaire de la Cape- 
Ila del Bosc. Asplund ho descriu així: 
«La sala haurA de donar la impressió d'un espai gran, 
lluminós, el fons del qual es tanca, quasi en forma de cú- 
pula, al voltant de la pan més important de la cambra, 
el cadafalc.~ 
En acabar-se I'enterrament, els afligits tornaran al 
paisatge i recordaran les paraules de I'acte <<i en pols t'has 
de convertir», perque després de I'enterrament la direc- 
ció de la capella gira cap a la sortida, com Hesselgren ha 
indicat a Els mitjans d'expressió de l'urquitectura. Els cor- 
tinatges que hi ha davant de la gran paret de vidre que 
cobreix el frontis de I'entrada s'enretiren (en realitat, la 
paret també s'hauria d'enfonsar al terra) i els afligits sur- 
ten per aquesta *cortina> enretirada cap al vestíbul de co- 
lumnes, amb el monument a la resurrecció;i van cap al 
paisatge harmoniós que ofereix consol i reconciliació. 
BENGT O H  JOHANSSON, 1982 
NOTES 
Es pot seguir l'aiolució n través de les acres de l'arxiu del 
comit2 de cementiris d'tstocolm i de l'arxiu d'Asplund del Museu 
d'Arquitectura. La discussió al voltnnt de l'est>tica sanitkria /bu 
introduidqpm H. Hedemnnn-Gade a eSvenska Dagbladerr el 
71.v.1973 - , . ? - -. 
Les cites d'Arplund han ertat treter de& següents articler 
AArkitekrurx: 
L'esglesia de Masthugget a Gotemburg (19IS), La sala 
de concerts (1921), La Capella del Bosc (1921) i La construcció 
del crematori (1940). Lúrticle de Come11 El cel com una voltafolr 
publicar a drkitektur. l'any 1961. 
Les idees de Schlyrm han estat comentades per Ulf: G. 
Johnrson a =KonsthUtorirk Tidsknfb @&SÚI d'HUtbria de PArt), 
1964: 3.4, a lkrticle Els primen crematoris suecs i les seves 
condicions. El crematon de Helsinghorg fou presentat per Bergsren a 
eArkitektur*, l'any 1914. 
